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かすととが でき る、 加速器と原子 炉が ド、 ツキング、した装置体系で、す。
加速器のビーム を止めるとと で原子炉を停止できたり、 半減期の極
めて 長い物
質を寿命の より短い物質lこ変換することが司能とな るた
め 、今後の開発が期待さ れるて いるシステムです。とういった実験 を
効率 よく実施する ため には 、ビームの エネルギー だけではな く、 一
定時間内に供給さ れる陽子の 数す なわち電流が大きくな けれ ばな
りません。 「高エネル ギーか つ大 電流の ビームを供給す べしa 」 乙れ
が加速器開発者に与え られた課題で す。
加速器には様々な方式がありますが、上記の課題を達成するた
























































KUR重 水設備およびじBENS、2 つのBNσ照射場を有する世界 的
にも
希有な研究機関 として 、本実験所のBNCTにおける役割はま す
























































































































































































































































高橋研究室・D 1 Phillp Nguyenさん
け1 there' My name is Philip Nguyen and I’m from the southern 
California, USA. My home is near Disneyland, about a 10 minute 
drive. I graduated from UCLA and came to Japan shortly afte「the
Great Eastern Japan Earthquake and Fukushi「na Daiichi Nuclear 
Power Plant a仁仁ident to start my graduate program at Kyoto 
University. I was very grateful and ex仁ited to join Professor Sentaro 
Takahashi and his lab on "Radiation Safety and Control’＇ from October 
2011. My research involves developing new plastic scintillation 
detectors under the guidance of Assistant Professor Hidehito 
Nakamura, whom I appreciate and respect very much. I graduated 
my Master’s program in August 2013 and was accepted into the PhD 
program that fall. I am now partaking an internship at the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna, Austria. My 
work involves developing the IAEA Fukushima Report. The city here 
is absolutely beautiful but of course I admit that I do miss Japan. 
Living in Kumatori and Japan has been a wonderful experience. I 
love the beautiful scenery all around. It is especially astonishing to 
see that inside sometimes such a busy city, you can find small, 
peaceful, and culturally significant temples and/or shrines. One of 
the things I love most about Japan in addition to all the welcoming 
and kind-hearted people whom I’ve become friends with is the 
Japanese food! You can’t e町oy a place unless you love the food, and 
I absolutely love Japanese food! I am sincerely grateful for my 
experiences in Japan and everyone there, my friends, lab members, 
professo「s, and colleagues. As I am currently writing from Vienna, 
Austria, I wish you all the best. I’II be back to Japan soon! Mata ne! I 
even don’t feel homesick at any moment! 
I wish all stude円ts of internship could have the chance to study with 











































(Kyoto University Radiation Mapping System）」の高度化やその発
展的な運用によって、汚染環境の状況調査を進めると共に、福島の汚
染サンプルの分析による事故情報の集約を進めています。
このプロジ、ェクトでは、原子力安全に関して国内外の研究者と広く議
論することを重視しており、国際シンポジウムを二回開催してきまし
た。 一昨年は、「福島第一原発事故での環境モニタ1）ングと線量評価」
をテ マに、昨年は、「事故後の原子力パックエンドと核変換技術」を
デーマに、開催したものです。実験所が主催する本格的国際シンポジ
ウムして、大きな成功を収めました。乙の成果は、英文の書籍として世
界に向けて出版されますっ実験所が取組んでいる原子力安全科学への
取組について、ご理解とご支援をお願いたします。
